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CHRONIQUE DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES
par André MOITE et Éveline LOUCAS-DURIE
De manière à pouvoir informer à temps les lecteurs de la revue, la
Rédaction souhaite être avertie, aussitôt que possible, des manifesta-
tions projetées; elle se fera un plaisir de les annoncer dans cette
rubrique.
A Rencontres récentes
Les 11 et 12 décembre 1989 se sont tenues à Lille, sur le thème
Découvertes récentes au Péloponnèse, les XIIe Journées d'Études orga-
nisées par le Centre de Recherches archéologiques de l'Université de
Lille III. Plusieurs communications concernaient des sanctuaires.
*
Les 21 et 22 mars 1990 s'est tenu à Louvain-la-Neuve et à Liège, sur
le thème Expérience religieuse et expérience esthétique, le Ve colloque
interuniversitaire organisé par les Centres d'histoire des religions de
ces deux Universités. Plusieurs communications concernaient
l'Antiquité: O. CLEMENT, L'icône, théologie de la beauté; L.
COULOUBARITSIS, Le statut du symbole dans l'icône; A. HAQUIN,
Originalité des rites chrétiens de sépulture aux premiers siècles; V.
PIRENNE-DELFORGE, Beauté des dieux et beauté des hommes en Grèce
ancienne; J. RIES, L'expérience de la lumière dans le manichéisme; P.
SOMVILLE, Symbole et iconographie: «Le voile marin de la déesse»;
Ch.-M. TERNES, L'aménagement des téménè gallo-romains. Les Actes
du colloque paraîtront dans la colloction «Homo religiosus», Louvain-
la-Neuve, Centre d'histoire des religions.
*
Du 23 au 25 avril 1990 s'est tenue à Calvi (Corse) la 3e Rencontre
égéenne internationale de l'Université de Liège sur le thème Thalassa.
L'Egée préhistorique et la mer. The Prehistoric Aegean and the Sea.
Plusieurs communications concernaient la religion et la mythologie :
C. BAURAIN, Minos et la Thalassocratie minoenne. Réflexions histo-
riographiques sur la naissance d'un mythe; H. et M. VAN EFFENTERRE,
Menaces sur la Thalassocratie; R. LAFFINEUR, La mer et l'au-delà
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dans l'Egée préhistorique; F. VANDENBEELE, Le monde marin dans les
sanctuaires minoens. Organisation: Prof. R. LAFFINEUR, Université
de Liège, Service d'archéologie grecque, place du XX-Août, 32, B-4000
Liège. Les Actes paraîtront dans la revue Aegeum, 7 (1991).
*
Du 11 au 13 mai 1990 s'est tenue à Delphes, sur le thème Art
mantique, art de l'homme, une rencontre organisée par le Centre
Culturel Européen de Delphes. C'était la première activité du nouveau
programme de recherches scientifiques que ce Centre a décidé de ｣ ｯ ｮ ｾ ｡ ﾭ
crer à l'étude de la mantique. Les communications suivantes ont été
présentées : O. PICARD, A la recherche de l'Oracle de Delphes :
l'histoire de la grande fouille; M. KOUTLOUKA, Art divinatoire et
philosophie; A.-M. TANGUY, Divination, mystery and myth; L.
FRANCHI, Divinazione, arte del'uomo; Th. SPYROPOULOS, The
Mycenaean necromanteion at Paleokastro in Arcadia; B.C. DIETRICH,
The concept of inspiration in the history of Greek oracles; 1. CHIRASSI-
COLOMBO, Il dibattito sulla mantica nel De Div. di Cicerone; A.
DEISSER, Oracles byzantins et leur postériorité; D. MICHALOPOULOS,
Agathangelos : de la nostalgie de la victoire à la vision d'un monde
nouveau (en grec); Th. PROVOTAKIS, Cinq manuscrits d'exorcisme
populaire (en grec); D. ANAGNOSTOPOULOS, Approche de l'origine de
la mania divine de la Pythie d'un point de vue médical (en grec); K.
STEFANOPOULOS, Logique et intuition: l'art divinatoire de
l'entrepreneur d'aujourd'hui (en grec); A. LENTAKIS, Divination-
religion (en grec); J. REYNOLDS, Divination and oracles in Tibet; D.
METZLER, Delphi and Tibet: the agrenon of Apollo and the Muses and
their asiatic counterparts; I. LOUCAS, Divination et évolution sociale
dans la pensée grecque ancienne et dans la tradition religieuse de la
tribu nigérienne des Yorouba; D. STAVROPODIS, Oracle grec et prophé-
tie juive (en grec); Ch. GUITAKOS, Les prophéties de Merlin selon
Geoffrey de Monmouth (en grec). Deux séances ont été consacrées à la
présentation, par A. PAPARIZOS et S. ADAM, de la branche grecque du
programme «Mentor» (Centre d'histoire des religions de l'Université
de Liège) et à la présentation, par M. GARCIA TEIJEIRO, E. SUAREZ DE
LA TORRE et leurs collaborateurs, du programme «Magie et mantique
dans la Grèce ancienne» de la Section de philologie classique de
l'Université de Valladolid.
*
Du 8 au 10 juin 1990 s'est tenu à Delphes, sur le thème Les principes
philosophiques et sociaux de la chevalerie, le premier colloque interna-
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tional organisé par le Comité international d'Etude de la chevalerie.
Plusieurs communications concernaient les idées et les croyances du
monde gréco-romain: R. HAGG, Fighting in the Mycenaean Age; G.
TOURLIDIS, The exhortative address as chivalrous idea in Virgil; C.
GEORGANAS, The origins of Chivalry : prehistoric bonds of the chival-
rous epic poetry; A. TSOUTSOS, Chevalerie et individualisme (en grec).
Organisation: Ch. GUITAKOS, directeur du Centre, et I. LOUCAS,
conseiller scientifique.
*
Du 14 au 16 juin 1990 s'est tenu à Luxembourg, sur le thème Parole
sacrée, parole profane. De la religion à l'éloquence, un colloque inter-
national organisé par l'Association luxembourgeoise Pro Latinitate à
l'occasion du 10e anniversaire de sa fondation. Plusieurs communica-
tions concernaient l'Antiquité : D. AUBRIOT, Prière et rhétorique en
Grèce ancienne; quelques jalons; J.J. BECK, La part du sacré et du
profane dans les textes et l'oeuvre de l'empereur Claude; J. M.
DEMAROLLE, L'expression du sacré dans les œuvres de l'empereur
Julien : le dit et le non-dit; M. DUB UISSON, Les origines de la rhéto-
rique à Rome; Y. LEHMANN, La mythologie chez Varron: du discours
sacré au discours profane; A. MOTTE, Eloquence et sacré chez les Grecs;
G. NAUROY, Christianisme et sacralisation du discours philosophique:
parole pastorale et sagesse antique dans le De Jacob et vita beata
d'Ambroise de Milan; J.-P. NERAUDAU,La parole de l'enfant à Rome;
V. PIRENNE-DELFORGE, Les cultes de la persuasion. Peithô en Grèce
ancienne; P. SOMVILLE, Figures du paradoxe dans un texte de saint
Jean Chrysostome; Ch.-M. TERNES, Le passage du profane au sacré
dans l'œuvre d'Ausone; P. WATHELET, La rhétorique sophistique chez
Aristophane. Organisation: Mme R. KIEFER, 10, rue Lemire, L-1927
Luxembourg. Des Actes sont prévus.
*
Du 2 au 7 juillet 1990 s'est tenue à Delphes la 6e Rencontre interna-
tionale sur le Drame grec antique organisée par l'Université Panteion
d'Athènes et le Centre Culturel Européen de Delphes. Plusieurs commu-
nications concernaient la religion: M. MCDONALD, The infected Hero:
Love ritualised as disease in Sophocles Trachiniae; V. ZIOGHAS, Le
mythe antique comme code moral (en grec); R. REHM, Marriage to
death in Antigone: The blood of Haimon, the bride of Hades, the mother
and the altar; J. DIGGLE, Creon and the burial of traitors; E. MERON,
Sophocle, Antigone: le système des valeurs de la mort; Y. ANDREADIS,
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Antigone de Sophocle et Dionysos (en grec); S. SHEIN, Eros and Philia
in Sophocles Antigone.
*
Du 20 au 26 août 1990 s'est à Ascona une session d'ERANOS sur le
thème Résurrection et immortalité. Le programme annonçait les com-
munications suivantes : R. MERKELBACH, Kosmogonie und
Unsterblichkeits-Ritus. Zwei griechisch-agyptische Weiherituale; J.
HILLMAN, Concerning the stone : images of the alchemical goal; M.
VON BRUECK, Reincarnation im Hinduismus und Buddhismus; J.
SERVIER, Changement et chaos. Traditions et chocs culturels; R.
BRAGUE, Die Philosophen und die Unsterblichkeit; A.H. ARMSTRONG,
Death, immortality, resuscitation and resurrection : a hellenic medita-
tion; G. CASADIO, Vie gnostiche all'immortalita.
*
Du 20 août au 3 septembre 1990 s'est tenu à Paris et en Turquie, sur le
thème Le Héros, le Hème Congrès international de mythologie et de
psychothérapie organisé par la Société de Recherches Psychothérapiques
de langue française, le Centre de Recherches Mythologiques de Paris-X
Nanterre et le Centre de recherches sur le symbolisme de la Mère de
l'Université de Caen. De nombreuses communications concernaient la
Grèce antique: R. TRIOMPHE, Prométhée ou la matière héroïque; A.
MOREAU, Jason et la Mère-épouse; R. GELMANN, Pour une relecture du
mythe de Bellérophon; H. MATHIEU, Compétition virile ou oblation
féminine: son rôle dans l'idée et la fonction du héros; O. TOUCHEFEU,
Images héroïques d'Hector sur la céramique athénienne; Y. VERNIERE,
Les avatars d'un héros en Palestine: de Persée à St Georges de Lydda;
J. DUFOUR, Œdipe: du héros à l'antihéros; M.H. QUET, Un héros
devenu dieu souverain : le Zeus-Asclépios de Pergame; M. MARC,
Héraclès, héros et sage; G. AIGRISSE, Gilgamesh héros solaire; D.
AUGER, Tantale, le héros et la quête de l'immortalité; B. DEFORGE, Le
mythe d'Io : le divin, l'humain et l'animal; M. BON, Le héros comme
homme ordinaire découvrant le divin; S. MATHE-GIRODET,
L'éducation familiale du héros chez le Centaure Chiron; F. JOUAN,
Télèphe; un héros entre deux familles et deux continents; M.
PETYCHAKI, La place du héros dans le «nous» du groupe; B. LECLERCQ-
NEVEU, Entre Cnide, Cos et la Thessalie, le héros glouton : Erisychthon,
Phorbas, Triopas; S. FOLLET, Mythographie et folklore dans l'Héroïque
de Philostrate; M. QUIDU-RICHARD, Ajax et le suicide du héros.
*
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Du 22 au 28 août 1990 s'est tenu à Samos, sur La philosophie de
Socrate, le 2ème Congrès international de Philosophie grecque organisé
par l'Association internationale de Philosophie grecque. Parmi la
centaine de comunications inscrites au programme, plusieurs intéres-
saient le domaine de la religion: C.J. CLASSEN, The Julian's Portrait
of Socrates; G. KARAYANNIS, Socrates as Dionysos; B. DECHARNEUX,
L'influence du pythagorisme sur Ùl pensée de Socrate; S. LUPER-FOY,
Socrates and Post-Socratics on death,' K. DORING, Epimeleia psychès.
*
Du 3 au 9 septembre 1990 s'est tenu à Rome, sur le thème La notion de
religion dans la recherche comparative, le XVIIe congrès de
l'Association Internationale pour l'Histoire des Religions. Des Actes
sont prévus.
*
Du 9 au 16 septembre 1990 s'est tenu à Corinthe le Ne Congrès
International d'Etudes ｰ ￩ ｬ ｯ ｰ ｯ ｮ ｮ ￩ ｳ ｩ ･ ｮ ｮ ｾ ｳ organisé par la Société des
Etudes péloponnésiennes, en collaboration avec la Société
Archéologique d'Athènes. Plusieurs communications concernaient la
religion: V. LAMBRINOUDAKIS, L'autel de Zeus d'Olympie et la
recherche des autels similaires (en grec); L. HAIGNER FORESTI,
Arkader in Rom? Mythologische Nachrichten; M. PETROPOULOS,
Peripteral arched geometrical temple at A. Mazaraki near Patras; U.
SINN, The sanctuary of Poseidon at Tainaron : Topography and
function; Th. KARAGIORGA, Mantinikè Ptolis : le sanctuaire du
versant occidental (en grec); R. PEPPA-PAPAIOANNOU, Nouveaux
éléments concernant l'activité économique de l'Asklepeion d'Epidaure
pendant la période romaine (en grec); M. OIKONOMIDOU, Le mythe de
Mélicerte Palaimon sur les monnaies corinthiennes (en grec); V.
PAPAEUTHYMIOU, Une déesse oubliée à Epidaure (en grec); H.
CATLING, A new sanctuary near Sparta,' H. KOURINOU-PIKOULA,
Reliefs votifs à inscriptions du sanctuaire de Kypharissia de Sparte (en
grec); A. STAURIDI, Tête énorme d'Héra au musée de Sparte (en grec);
C. PITEROS, Le temple d'Athéna Aléa et la légende du sanglier de
Calydon (en grec); A. PANAGOPOULOS, Euémeros de Messénie et
l'utopie sociale de son Registre sacré (en grec).
*
Du 16 au 18 novembre 1990 s'est tenu à Delphes le First International
Seminar on Ancient Greek Cult dont le thème était The Iconography of
Greek Cult in the Archaic and Classical Period. Cette rencontre était
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organisée par l'Institut Suédois d'Archéologie et le Centre Culturel
Européen de Delphes. En voici les communications: B. ALROTH,
Changing modes of representation of cult images; K. CLINTON, The
omphalos at Eleusis; R. HÂGG, A scene of funerary cult from Argos; U.
HÜBINGER, The cult of Pan on Mt. Lykaion; I. LOUCAS, Meaning and
place of the cult scene of the Ferrara crater T 128; É. LOUCAS-DURIE,
Some comments on the scene on the cabiric vase Athens, N.M., 424; N.
MARINATOS, The iconography of cult; G. NORDQUIST, Music in Greek
cult scenes; O. PALAGIA, Cult and allegory : the life story of
Artemidoros of Perge; Ch. SCHEFFER, Boeotian festival scenes : compe-
tition, consumption and cult; U. SINN, The sacred flocks of Artemis
Hemera at Lousoi; F. VAN STRATEN, The iconography of epiphany; P.
THEMELIS, The cult scene on the polos of the Siphnian caryatid at
Delphi; A. VERBANCK-PIÉRARD, Herakles at feast : a mythical or cultic
iconography.
*
Du 20 au 22 octobre 1990 s'est tenu à Delphes, sur TIte Stoïc Conception
of Greek Culture, le IVth International Colloquium on the Philosophy of
Greek Culture. Organisateur: Prof. E. MOUTSOPOULOS, 40,
Hypsilantou st., GR - 115 21 Athènes.
B. Rencontres annoncées
Du 11 au 14 avril 1991 se tiendra à Montpellier, sur le thème
L'initiation dans les cultures hellénique et romaine, un colloque orga-
nisé par le Séminaire d'études des mentalités religieuses (S.E.M.A.) de
l'Université de Montpellier. Près de quarante communications sont
annoncées. Organisation: Prof. A. MOREAU, Université P. Valéry,
B.P. 5043, F - 34032 Montpellier Cedex.
*
Du 25 au 27 avril 1991 se tiendra à Bruxelles sur le thème Culture et
cité. L'avènement d'Athènes à l'époque archaïque, un colloque interna-
tional organisé par l'Institut des Hautes Études de Belgique. Quelques
communications concerneront la religion grecque : 1. MORRIS,
Burning the Dead in Archaic Athens : Animals, Men and Heroes; F. DE
POLIGNAC, Sanctuaires et société en Attique géométrique et archaïque:
réflexion sur les critères d'analyse; A. VERBANCK-PIERARD, Héraklès
l'Athénien. Renseignements : Institut des Hautes Études de Belgique :
02/649.75.39 (après 16 h.) ou A. VERBANCK-PIERARD, 6, rue Cervantès,
bte 10, B - 1190 Bruxelles.
*
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Du 17 au 19 mai 1991 se tiendra à Delphes et à Athènes, sur le thème
L'élément orgiastique dans la religion grecque, le Ille colloque
organisé par le Centre d'Etude de la Religion Grecque Antique
(C.E.R.G.AJ. Voir le programme détaillé dans la rubrique Prochain
colloque du C.E.R.G.A., p. 369-370.
*
Du 28 au 30 juin 1991 se tiendra à Delphes, sur le thème Mantique et
politique dans l'antiquité gréco-romaine, la 2e Rencontre internatio-
nale sur l'étude de la mantique organisée par le Centre Culturel
Européen de Delphes. Date limite d'inscription pour une communica-
tion : le 20 mai 1991. Organisation: I. LOUCAS, C.C.E.D., Karneadou
13, GR-106 75 Athènes. Tél. : 7233943; téléfax ; 7230676. Droit
d'inscription : 100 U.S. $, comprenant le transport Athènes-Delphes-
Athènes, une pension complète de trois jours et deux nuits ainsi que le
volume des actes.
*
Le me Congrès international de Philosophie grecque se tiendra à
Samos en août 1991. Organisation : Association internationale de
Philosophie grecque, Simonidou, 5, GR - 174 56 Alimos.
*
Du 14 au 20 octobre 1991 se tiendra, à Rome et à Naples, le Ile Congrès
international de Mycénologie organisé par l'Université «Sapienza» de
Rome, l'Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici del C.N.R. et
l'Université de Naples. Le congrès comprendra quatre sections dont
l'une sera consacrée aux cultes mycéniens et les trois autres à
l'archéologie, la philologie et l'histoire mycéniennes. Renseigne-
ments ; Segretaria deI Congresso, Istituto pel' gli Studi Micenei ed Egeo-
Anatolici, via Giano della la Bella, 18, l - 00162 Rome.
*
Du 25 au 30 août 1992 se tiendra à Bristol, sur Le Politique de Platon,
le Ille Symposium platonicum organisé par la Société Platonicienne
Internationale. Organisation: Prof. Ch. ROWE, Center for Ancient
Philosophy, 11, Woodland Road, GB - Bristol BS8 1TB.
